












1978 年建筑装饰行业的工程总产值仅 150 亿元，而 2010 年的工
程总产值已高达 2.1 万亿元，短短 30 年的时间，该行业的产值提
高了 140 多倍。据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》























低水平，从 2004- 2010 年中国建筑装饰协会评选的建筑装饰百
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的经营项目包含：设计 + 基础装修 + 主材产品 + 全屋定制家具
+ 厨电 + 软装等等。传统的半包公司依靠基础装修和设计赚钱，
经营产品单一。然而一站式公司可以把设计免费、基础装修零利
润，甚至主材都可以不盈利，完全依靠全屋定制家具等后续产品
盈利。
一站式模式更加符合客户的消费需求，其实家装消费者需
要的不是材料和基础装修，而是完整的家，因此一站式家装模式
代表未来的家装趋势其中之一。
传统家装行业市场很大，互联网改造他的趋势是不可逆转
的，蓬勃发展的，颠覆性的。未来真正崛起的不只是互联网，更要
的是传统行业与互联网的结合，互联网对传统行业的改变是趋
势，与其坐等被互联网改造，不如更好的主动拥抱正是我们需要
思考的方向。但要认识到互联网改造不了商业的本质：前端用户
要极致的差异化，后端成本要极致的高效化。
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技中介机构的关系，实现科技中介机构与政府实质上的分离，使
科技中介机构发展为独立主体，而不再是政府的私有附属品，单
纯为政府办事。除此之外，机构可以更多地吸引民间资本注入而
非仅仅依靠政府的财政拨款。激励科技中介机构开展市场调研
进而找出自己的市场定位，明确社会所需，而不再只是完成政府
所下达的任务。
另外政府需要鼓励和支持民间力量开办各类科技中介机构
去推进民营科技中介机构的发展，特别是民营企业与其他社会
力量联合兴办的科技中介机构。这样就可以促进科技中介机构
市场化、全面化、社会化。
（三）充分发挥科技中介行业协会的桥梁作用
以平等自愿为前提，以协会制为主要设立形式建立各类行
业协会，用以促进同行业彼此间的交流以及跨行业间的互相合
作。依据政府相关法律法规，对行业行为准则等行业管理制度进
行一系列整改，并督促本行业的从业人员遵守并自觉维护，使该
行业在发展道路上逐渐实现真正的法制化、规范化。
（四）培养科技经济型复合人才，真正体现科技中介服务业
的知识密集性
科技中介机构的发展必须依赖高素质的人才队伍，各地应
将科技中介人才队伍的培养和建设放在首要位置。此外，还需尽
量开发多种渠道和平台以便增强与国外科技中介机构的业务交
流与合作，加快提高自身发展及服务质量的提高，比如在部分高
等院校试行设立科技管理学院，从本科、硕士、博士不同层次招
生，从根源上解决国内人才匮乏的问题。
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